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26.08. TÜ arstiteaduskonna täien-
duskeskuse juhatajana alustab tööd 
TÜ peremeditsiini dotsent Marje 
Oona. 
02.09. Haigekassa käivitas teenuse, 
mis muudab töövõimetushüvitise 
maksmiseks vajaliku andmevahe-
tuse elektrooniliseks. Uue teenuse 
abil saavad inimesed töövõimetushü-
vitised edaspidi kätte kiiremini ning 
andmete edastamine on lihtsam ka 
tööandjatele.
03.09. Eest i Õdede L i it ja Eest i 
Tervishoiutöötajate Kutseliit pöör-
dusid Tallinna linnavalitsuse poole 
probleemiga, et Tallinnas töötavaid 
kooliõdesid sunnitakse üheks kuuks 
aastas palgata puhkusele. Liitude 
soov on tagada kooliõdedele seadu-
sega ettenähtud töö ja selle eest 
saadav töötasu.
04.09. Euroopa nakkushaiguste 
ennetamise ja tõrje keskuse (ECDC) 
hiljutise raporti kohaselt on 2011. 
aasta andmete alusel Euroopa kõige 
levinumaks sugulisel teel levivaks 
nakkushaiguseks klamüdioos, kuid 
süüfilise ja gonorröa haigestumus 
on samuti suurenenud. Vt lähemalt 
http://w w w.ecdc.europa.eu/en/
publications/Publications/sexually-
transmitted-infections-Europe-2011.
pdf. 
06.09. Haigekassa nõukogu kinnitas 
asutuse areng ukava aastateks 
2014–2017. Vt lähemalt ht tp://
w w w.haigekassa.ee/ haigekassa/
uudised?news=pressiteade-haige-
kassa-uus-ar.
10.09. Tartu Ülikooli Kliinikumi 
nõukogu valis reedesel koosolekul 
taas asutuse juhatuse l i ikmeks 
Margus Ulsti. 
14.09. E-tervise sihtasutuse statis-
tika kohaselt on alates 2010. aasta 
algusest tervise infosüsteemi doku-
mente edastatud ja neid vaadatud 
üha kasvavas tempos. Digiloo pärin-
gute arv on 2010. aasta keskpaigast 
praeguseni kasvanud pea üheksa 
korda. 2013. aastal oli augusti lõpuks 
infosüsteemi edastatud 2,3 miljonit 
dokumenti, mida on 25% enam kui 
2012. aasta sama perioodi jooksul. 
Kasvanud on digiretsepti kasuta-
mine: 2012. aastal kirjutati juba 
96% retseptidest välja digitaalselt.
16.09. 2013. aasta 8 kuuga on Eestis 
diagnoositud kutsehaigus 31 isikul 
ja tööst põhjustatud haigestumine 
120 juhul. 
17.09. WHO Euroopa esinduse hilju-
t ise raport i kohaselt on ü le 18 
miljoni lapse Euroopas kannatanud 
tõsise väärkohtlemise tõttu. Vt 
raportit lähemalt http://www.euro.
who.int/en/what-we-publish/abst-
racts/european-report-on-preven-
ting-child-maltreatment.  
18.09. Esimene tööaasta täitus Põhja-
Eesti Regionaalhaigla Mustamäe 
haiglahoone X-korpuse radioloo-
giakeskuses avatud rinnakabinetil. 
Aastaga on rinnakabinetti külas-
tanud 2865 naist ning avastatud 
99 esmast vähijuhtu, mis on pea 
kuuendik kogu Eesti esmasjuhtudest. 
Vt lähemalt http://www.regionaal-
haigla.ee/?op=body&id=30&art=344.
20.09. Vabariigi Valitsus andis põhi-
mõttelise heakskiidu järgmise aasta 
riigieelarvele, mille tuludeks on 
planeeritud 8 miljardit ja kuludeks 
8,1 mi ljardit eurot. 2014. aasta 
riigieelarvesse on ravikindlustuseks 
planeeritud 889,2 miljonit eurot ehk 
7,5% enam kui käesoleval aastal. 
20.09. V i l jand i maakonna jõu-
struktuuride suurel ühisõppusel 
„Mulgi mäss“ mängiti läbi olukord, 
et ha igla peahoone 7. korrusel 
kirurgiaosakonnas on puhkenud 
tulekahju. Õppuses osalesid lisaks 
haiglale päästeteenistus, politsei ja 
kaitseliidu Sakala malev.
20.09. Tartu Ülikooli Eesti geeni-
varamu esindab Eestit Euroopa 
biopanku ühendavas konsortsiumis 
BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomo-
lecular Resouces Research Infra-
structure - European Research 
Infrastructure Consortium). 
23.09. Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
verekeskuse, Tartu Ülikooli Klii-
n i k u m i verekesk use ja  Pä r nu 
Haigla veretalituse doonoritelkides 
loovutas sel suvel verd rekordiliselt 
ligi 3000 doonorit, kes annetasid 
kokku 1335 liitrit verd. Doonorite 
perre lisandus 659 esmast doonorit. 
25.09. Eest i  Ter v i se Fond teg i 
sotsiaalministrile ettepaneku võrd-
sustada e-sigaret tubakatoode-
tega, keelata toote reklaam, müük 
alaealistele ja avalikes kohtades 
su itsetamine n ing maksustada 
nikotiinivedelik aktsiisiga. 
25.09. Lääne-Tallinna Keskhaigla 
juhatus otsustas, et asutuse tööta-
jatega uut kol lekti ivlepingut ei 
sõlmita. 
27.09. Maailma südamepäev. Vt lähe-
malt http://www.sam.ee/maailma-
s%C3%BCdamep%C3%A4ev.
27.09. Ida-Viru Keskhaigla nõukogu 
valis järgmiseks 5 aastaks juhatuse 
esimehe kohale Tarmo Bak ler i , 
juhatuse liikmeks haldusalal Aleksei 
Rodini ning ülemarstiks Aime Keisi.
28.09. Asutati Eesti Regeneratiivse 
Meditsiini Selts eesmärgiga aren-
dada ja tutvustada Eestis taastava 
meditsiini ravivõimalusi, eelkõige 
rakuravi. Seltsi 29 asutajaliikme 
seas on nii Eesti kliinikuid, tead-
lasi, arste, meditsiini ja bioloogia 
valdkonna spetsialiste kui ka teiste 
erialade asjatundjaid ja ettevõitjaid.
